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突 空 を 見 あ げ て い る と 已 芋 苗 は 広 し な ‘ 巫 」 と 魁 じ 云 可 。 そ し て r
宇 宙 こ l;i ご う い つ も の だ ろ う .J と い つ 類 閉 が わ い て き 姦 平 宇 宙 ('J"
お よ そ l!sO 應 迂 的 に 生 ま れ 、 穴 き さ は 100 億 光 点 以 上 で 形 は わ か ら
な い が 広 が 3 続 汀 、 そ の 中 に は 密 え き れ な V 涅 の 恒 星 が c.fJ） る こ い つ
こ と が わ か っ て い 3 可 。 で は 、 地 床 の 点 わ り か ら 又 け ー ） し を 邑 窓 す
つ 大 さ く し て 、 宇 苗 と ほ と つ ハ う も の か を 見 て み ま し ょ う 。
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翠 鍔 虞 還 虞 噂 刊 麟 疇 る 鐙 謬 に 含 苗 こ て 、 そ 譴
わ り に た く さ ん 促 」 誼 痣 勘 攣 る こ と が わ か こ ） 誌 芍 。 そ し て 、 菩 宙
に l這 厨 勘 護 げ 弓 届 ⑰ る と 言 尤 出 て い 喜 万 。 寺 宙 が い か に 広 い が が
ぷ く わ が り ミ 9・ 。
っ て い i 已 。 苧 宙 が 広 が っ て い 恐 C加し ふ 合
ゎ 1_) 虞 罠 鰐 芍 べ で 恩 ざ か っ て い る こ こ に よ J わ か り 云 百 。 二 の 広
が :jl こ え る で 史 昧 忍 中 応 ＼ 拿 が っ て ＼ 》 ＇る よ つ 只 見 文 五 す が 、 実 謬 字
宙 が 4 次 元 的 な 広 が り を も っ て い る の で 、 と 幻 渇 所 で も そ こ を 中 叫
に 広 が っ て 見 え 立 百 。 そ の 哉 明 と し て 仮 に 宇 宙 が 琢 と し て 、 地 店 が
球 の 表 面 に い る こ し に 建 算 爵 月 図 き 下 に 示 し 』 し に 。 ご り 翌 菫 図 ぞ
は 我 々 が 認 識 で き る 宇 宙 空 問 は 球 の 畏 面 だ lj で す 。 他 の 銀 可 も坪（］ ）
表 面 に 浣 り ミ す 。 そ し て 、 荘 が 左 の 図 か ら も の 図 の よ つ に 穴 き く な
る と 、 そ れ に と も ば っ つ 翫 涙 面 も 広 が る の で ワ 。 宇 宙 ())J. 乙 が り こ
は こ の よ つ ナ ぶ も 0沢 勺 。
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